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摘 要
当前，随着我国高等教育大众化的进一步推进，博士生教育在规模和质量方
面都取得了较大突破，博士生已经成为学术职业的主要来源。但是，博士生学术
职业准备的不足一定程度上影响着高校教师质量进一步的提升。很多国家和地区
的博士生教育改革中都关注到了学术职业后备人才培养的问题，开展了形式不同
的项目和活动增加博士生的学术职业准备，这些措施能够为我国学术职业后备人
才的培养提供有益的参考。
本研究旨在探析博士生教育中学术职业后备人才培养的现状，主要采用文献
法、比较法、个案研究法和访谈法。首先，通过文献法对学术职业与博士生教育
的关系进行梳理。接着再从比较的视角出发，剖析美国、日本的学术职业与博士
生教育的发展，并重点介绍两国博士生教育中学术职业后备人才培养的项目——
未来大学教师培养项目和职前教师发展项目，并选取两国各一所研究型大学的项
目进行具体探析。最后在探讨中国学术职业和博士生教育的的关系的基础上，通
过选取厦门大学的博士生进行访谈，深入了解博士生的学术职业选择、学术职业
准备情况和实际需求。
研究主要有三点发现。第一，学术职业与博士生教育紧密相联，博士生教育
是学术职业的繁衍机制。博士生教育从诞生起就承担着为学术职业培养后备人才
的任务，博士生教育应适应学术职业的内涵和组织基础的现代变迁，进行学术职
业后备人才培养。第二，美国开展的未来教师培养项目和日本开展的职前教师发
展项目的产生是基于学术职业和博士生教育的发展基础之上的，在项目实施的过
程中，呈现了阶段化的特征。第三，我国学术职业和博士生的发展，要求博士生
教育承担起为学术职业培养后备人才的职责，而通过对于厦门大学博士生的访谈
得出我国目前博士生的职业选择虽然主要仍为学术职业，但是学术职业的环境、
已有的博士生培养模式和博士生对于学术职业内涵的片面认识导致了博士生学
术职业准备的不足，学术职业后备人才培养需要进行改革。
基于上述研究结论提出以下建议：国家层面上应该通过保障学术职业地位、
改革教师评价制度、推动博士生教育改革、重视职前大学教师发展来增强博士生
学术职业选择的动力；在学校层面通过优化人才培养方案、促进跨学科研究、加
强产学研合作和提供教学准备项目来帮助博士生做好学术职业准备；在博士生个
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人层面通过重塑学术研究尊严、明确学术职业内涵、内化学术职业道德、提升学
术职业准备意识方面来加强学术职业准备的内驱力。
关键词：学术职业；博士生教育；后备人才
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Abstract
The doctoral education has made great breakthrough in both scale and quality
with the popularization of higher education in China. Doctoral students have become
the main source of academic staff in universities. However, the lack of doctoral
students’ preparation for academic career is affecting the further improvement of
higher education. Eye on the world, many countries and regions have carried out
different forms of projects and activities to prepare the doctoral students for their
academic career.It can provide some helpful suggestions for the cultivation of reserve
talents of academic profession in Mainland China.
The purpose of research is to explore the status quo of cultivation of reserve
talents of academic profession based on the methodologies such as literature
study,comparative method, case study and interviews. Firstly, this paper straightens
out the relationship between academic and doctoral education based on the existing
literature. Secondly, from comparative perspective, it analyzes the relationship
between the academic profession and the doctoral education in the United States and
Japan, focuses on the projects of the cultivation of reserve talents of academic
profession of the two countries which are preparing future faculty program and
pre-faculty development program, takes specific project of he cultivation of reserve
talents of academic profession in Duke university and Tokyo university as examples.
Finally, based on discussing the relationship between academic career and doctoral
education in China, it investigates the doctoral students' academic career choice,
academic career preparation and actual demand by selecting the doctoral students of
Xiamen University.
There are three main findings.Firstly,academic profession and doctoral education
are closely linked, and doctoral education is the reproductive mechanism of academic
profession. Doctoral education from its birth assumes the responsibility of cultivation
of reserve talents of academic profession ,and should reform along with the evolution
of the connotation and organizational basis of academic profession.Secondly, the
appearance of preparing future faculty program and pre-faculty development program
is based on the foundation of academic profession and doctoral education in America
and Japan.In the process of project implementation, these programs show a stage of
the characteristics.Thirdly, along with the development of academic profession and
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doctoral education, doctoral education in Mainland China should provide reserve
talents for academic profession. However, through interviews, it shows that the
professional choice of doctoral students is still still academic profession, but the
environment of academic profession, the existing doctoral training model and the
one-sided understanding of the connotation of academic connotation of doctoral
students lead to the deficiencies of preparation of academic profession.
Based on the above conclusions, the research puts forward the following
suggestions. In order to cultivate reserve talents of academic profession,at the national
level, it is necessary to improve academic career choice of doctoral students by
guaranteeing the status of academic profession, reforming the teacher evaluation
system, promoting the doctoral education reform, paying attention to the development
of the pre-faculty development. At institutional level, research university should
revise training programs of doctoral students, promote interdisciplinary research,
strengthen cooperation in production and research and provide teaching preparation
projects to help doctoral students to do academic career preparation. At personal level,
doctoral students should reshape academic research, clear the connotation of
academic profession, internalize academic ethics and improve the awareness of the
preparation of academic profession to strengthen the inner force of the preparation for
academic profession.
KeyWords: Academic Profession; Doctoral Education; Reserve Talent
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绪 论
1
绪论
本研究旨在了解学术职业后备人才培养的现状，并通过美国和日本的学术职
业后备人才培养的经验，并基于我国学术职业后备人才培养的现状，提出我国博
士生教育中学术职业后备人才培养改革的启示与建议。绪论部分主要从选题缘
起、研究目的与问题、概念界定与研究意义四个方面进行阐释。
第一节 选题缘由
随着中国高等教育的发展，社会对其寄予更多的期望，无论是培养人才、
进行学术研究或者是社会服务，都离不开大学教师，大学教师的质量关乎高等教
育质量的提升。提升大学教师的职业素质不应该从其获得学术职业开始，而应从
为有意进入学术职业的博士生提供相关的培训和帮助开始。美国和日本的博士生
教育中已经关注到学术职业后备人才培养的问题，而反观我国博士生教育中学术
职业后备人才的培养仍然处于起步阶段，并没有引起足够的重视与关注。
一、我国博士生教育中学术职业后备人才培养的不足
进入 21 世纪以来，我国博士生数量和质量的不断增长和提高，学术职业的
准入门槛也逐渐提高。当前博士学历已成为进入学术职业的必要条件，博士生教
育也通过为学术职业培养后备人才而塑造着学术职业的未来。事实上，由于在博
士生教育培养阶段缺乏作为教师的基本训练和相关教学能力的培育，许多年轻的
大学教师难以迅速适应教学岗位。①正如马克斯•韦伯所说：“具备学者的资格与
成为合格的教师，并不是完全相同的事情。一个人可以是杰出的学者，与此同时
也有可能是糟糕透顶的老师。”②在我国大陆地区，博士生培养阶段几乎都是某
一狭窄领域的学术训练，这使得未来想要从事学术职业的博士生对于教育理论、
教学方法或课程发展情况知之甚少。有博士生会选择课程博士后的形式，也在入
职后，经过岗前培训，以获得基本的教学能力。但是这种形式化的培训，使得他
们真正从事教学工作的时候，往往会遇到很大的困难。帮助博士生做好学术职业
的准备应当成为提升教师质量和博士生培养质量的必经之路。
① 赖铮.课堂教学三要：行家、专家和当家[J].高等工程教育研究，2006（2）：120-122.
② [德]马克斯·韦伯.冯克利译.学术与政治[M].上海：生活•读书•新知三联书店，1998：21.
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2
二、美国和日本博士生教育中学术职业后备人才培养的成功经验
博士学历已经成为各国大学招聘教师的基本条件之一，博士生是未来学术职
业的主要从业群体。博士生的培养质量、对于职业的认识以及职业准备都影响着
学术职业专业化水平以及未来的发展。美国和日本的博士生教育在面对人才培养
与社会需求脱节的问题时，根据学术职业的情况，对博士生教育进行了一系列的
改革。
学术职业后备人才培养的项目最早出现在美国，为了更好的培养未来的大学教
师，美国首先采取了博士生助教制度，这一制度起源于 19 世纪末，发展于 20
世纪 60、70 年代，到现在已经广泛存在于美国各大学中。除此之外，1992 年，
美国政府大力推进培养未来的大学教师项目，这是一个多学科的项目，为促进想
要从事学术职业的博士生们扩大专业发展的范围，给予那些想要从事大学教师职
业的博士生近距离了解学术职业的机会，了解不同高校的使命、学生情况和对于
教师期待，使得他们在理解的基础上未来从事这一职业，并帮助学生获得从事学
术职业的教学、科研和社会服务的能力。日本学习美国对学术职业后备人才培养
的经验，结合日本学术职业和大学教师发展项目的发展情况，从助教制度、短期
讲座、到 2008 年开始开展了系统化的“职前大学教师发展项目”，帮助博士生
获得教学技能在内的从事学术职业的能力。美国和日本的这些措施有效的提升了
博士生教育的水平，培养了大批学术职业后备人才。这些措施和经验也能为我国
博士生教育中学术职业后备人才的培养提供参考和借鉴。
三、个人研究兴趣
研究者于入学以来，跟随导师进行“大学教师发展”的研究，主要进行了一
系列的国别研究，发表了《加拿大社区学院教师发展机构的支持与服务》、《日
本大学教师发展组织的理念与实践》、《全员创新视角下大学教师发展经验》等
文章，并参加了教师发展的相关会议，如两岸四地教学发展网络年会、高等教育
质量保障与教学评价研讨会等。基于对教师发展领域知识的积累，以及在查找日
本教师发展文献的过程中，关注到日本在博士生教育阶段进行的的职前大学教师
发展项目，之后通过查找该领域的相关资料，系统了解了美国的未来教师培养项
目，逐渐对于这一方面的研究产生兴趣，并对这一方面的问题持续关注。
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此外，本人在 2015 年 1 月至 2016 年 12 月于厦门大学教师发展中心担任助
理期间，有幸参与了青年教师培训、青年教师教学技能比赛等筹备工作。在观察
这些由院系选拔的优秀青年教师的授课的过程后，发现虽然这些青年教师大部分
都是名校博士或者海归博士，但是当他们走上讲台的时候，依然非常迷茫。在对
青年教师的赛后访谈中，也了解到他们对于职业的看法和困惑，这坚定了本人的
研究决心。此外，结合导师的研究专长和与导师多次的讨论交流后，最终将题目
确定为《我国学术职业后备人才培养的现状及对策研究——以美国和日本的经验
为参照》。
第二节 研究目的与问题
基于上述选题缘由，本节确定了研究目的和主要研究问题。
一、研究目的
在翻阅大量的有关文献后，笔者发现几乎每个研究者对于学术职业都有着自
己的界定，从学术职业的内生要求出发，呼唤博士生教育的变革，这是后续研究
的理论根基。此外，美国和日本的职前培养项目在何种背景下实施，其成功的经
验是什么？通过美国和日本项目的比较，和对我国学术职业后备人才培养的现
状，能够对于我国博士生教育中学术职后备人才培养能带来何种启示和借鉴？这
些都引发笔者不断的去探索与思考，基于此，本研究的目的主要有以下四个方面：
第一，从学术职业的内涵出发，深入探讨学术职业和博士生教育的关系。
第二，结合高等教育的背景了解美国、日本博士生教育中对于学术职业准备
的措施，并尝试探究其共性与差异。
第三，立足我国本土研究型大学博士生调查的基础之上，探寻我国学术职业
后备人培养的现状。
第四，通过理论梳理、比较研究和访谈调查，尝试为我国学术职业后备人才
培养提供可行性的建议。
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二、研究问题
根据以上研究目的，本研究关注的主要问题有：
1.博士生教育和学术职业的关系是什么，学术职业要求博士生具备何种能
力？
2.美国和日本在何种背景下如何培养学术职业后备人才？他们的成功经验
有哪些？
3.我国研究型大学中的博士生对于学术职业认识及学术职业准备的现状及
需求？
4.借鉴美国和日本经验，结合我国实际，可提出哪些可行性发展建议与意
见？
第三节 概念界定
一、学术职业
西方最初关于学术职业的研究就对这一概念进行了界定。如马丁·芬克尔斯
坦认为学术职业是“拥有专业知识背景的、易受新知识生产影响的、随着学术劳
动力市场波动的、遵循共同学术规则和学术伦理的自主性职业”。①自学术职业
概念引进以来，国内不少学者参考国外的概念，进行了界定。如沈红等认为“学
术职业从广义上说，是以系统化的高深知识作为工作对象，以知识的发现、整合、
应用、传播为工作内容的一种职业；狭义上，学术职业特指在大学和学院中以教
学、科研、服务为工作内容的一种职业。
本研究中的“学术职业”是从狭义的角度上进行的界定，特指大学中以教学、
科研、社会服务为工作内容的职业。
二、研究型大学
研究型大学是随着时代的发展出现的一个新的类型，是学术水平最高、科研
成果最多，以研究生培养为主的大学。研究型大学处在大学系统的高端，集中了
最优秀的人才，代表着一个国家和地区科技和文化发展的最高水平，对社会影响
① Finkelstein M J, Seal R K, Schuster J H. The new academic generation: A profession in transformation[M].
JHU Press, 1998.
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